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El  estudio  se  llevó  a  cabo  con  la  finalidad  de  establecer  las  
propiedades “Propiedades   psicométricas   del   cuestionario   de   conductas   
antisociales   – delictivas en jóvenes pertenecientes a instituciones castrenses de 
Piura”; en una muestra de 400 jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 19 años 
de edad y que se encuentran realizan el servicio militar voluntario en el Ejército 
Peruano de Piura, la  presente  investigación,  está  enmarcada  dentro  de  
un  diseño  no experimental, transversal, de tipo descriptivo psicométrico, para 
el recojo de la información se utilizó el Cuestionario A-D Conductas antisociales 
delictivas de Nicolás  Seisdedos  Cubero,  los  factores  que  se  evaluaron  
Comportamiento predelictivos,  comportamiento  vandálicos,  infracciones  
contra  la  propiedad, comportamiento  vandálico  y  consumo  de  alcohol  
y  drogas  ,  por  ser  una investigación  cuantitativa  el  procesamiento  
de  la  información  se  utilizó  los programas  Excel y SPSS y se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson para verificar la validez y confiabilidad del 
instrumento. Según los resultados la validez  de  juicio  de  expertos  obtuvo  
un  coeficiente  de  proporción  de  rango 0.830,  asimismo  se  obtuvo  una  
confiabilidad  del  cuestionario,  mediante  el estadístico Kuder Richarson de 
,842;  considerándose dicho  coeficiente como excelente;  esto  nos  indicando  
que  a  nivel  general  el  instrumento  posee  una consistencia interna muy 
alta o elevada. 
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The study was conducted in order to set the properties "Psychometric properties 
 
of the questionnaire antisocial behavior - criminal in young people from military 
institutions of Piura"; in a sample of 400 young people aged between 18 and a9 
years old and who are performing voluntary military service in the Peruvian Army 
Piura,  this  investigation  is  framed  within  a  non-experimental,  cross,  
design descriptive  psychometric,  for  the  gathering  of  information  
Questionnaire  was used   AD   criminal   antisocial   behavior   Nicolas   
Sixfingers   Cubero,   factors predelictivos behavior, vandalism 
behavior, offenses against property, hooliganism and alcohol and 
drugs were evaluated, as a research quantitative information  processing  
Excel  and  SPSS  was  used  and  Pearson  correlation coefficient  was  
used  to  verify  the  validity  and  reliability  of  the  instrument. 
According to the results the validity of expert judgment obtained a coefficient of 
0.830 ratio range also reliability of the questionnaire was obtained by statistical 
 
Kuder Richardson of, 842; considering that coefficient as excellent; this indicates 
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